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Davorin Peterlin: život i djelo  
Davorin Peterlin (24. veljače 1959. – 14. lipnja 2010.) rođen je u Zagrebu, kao 
prvo dijete u obitelji Vinka i Olge Peterlin. Odrastao je u duhovnom ozračju za-
grebačke Baptističke crkve, u kojoj je kao šesnaestogodišnjak kršten 1975. na te-
melju svoga osobnog svjedočanstva obraćenja Bogu. Na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu studirao je od 1978. engleski jezik i književnost te poljski 
jezik i književnost, iz kojih je 1983. diplomirao. Paralelno je vanredno studirao 
teologiju na Baptističkoj teološkoj školi u Novome Sadu (1978-1981). Teološki je 
studij nastavio 1986. na Regent Colegeu, u Vancouveru u Kanadi, gdje je 1987. 
stekao diplomu iz kršćanskih studija (Dip.C.S. - Diploma in Christian Studies), 
a godinu dana kasnije magistrirao je iz kršćanskih studija (M.C.S. – Masters in 
Christian Studies). Potom odlazi na Sveučilište u Aberdeenu u Škotskoj, gdje je 
od 1988. do 1992. studirao i doktorirao iz Novoga zavjeta. Od 1995. do. 1997. stu-
dirao je književnost na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Oxford-
sko sveučilište dodijelilo mu je 2003. počasni magisterij.
U kršćanskom življenju i služenju bio je vrlo aktivan i kreativan. S osamna-
est godina vodio je mladež zagrebačke Baptističke crkve (1977-78, 1980), potom 
mladež karlovačke Baptističke crkve (1981). Tijekom 1985. i 1986. vodio je ljet-
ne i zimske kampove Saveza baptista u Jugoslaviji. Savez baptističkih crkava u 
Hrvatskoj rukopoložio ga je 21. rujna 1992. za propovjednika, a potom je dvije 
godine služio kao pastor/propovjednik Baptističke crkve u Rijeci. Služio je kao 
starješina zagrebačke Baptističke crkve (1993-1994), predsjednik STEP-a (1993-
1996), nacionalni koordinator TCM International Institute (1993-1999), član 
Izvršnog odbora Saveza baptističkih crkava u Hrvatskoj (1993-1999), član Izvrš-
nog odbora Europske baptističke federacije (1995-1999), potpredsjednik Saveza 
baptističkih crkava u Hrvatskoj (1995-1999) i đakon New Road Baptist Church u 
Oxfordu, UK (2004-2006).
Akademska karijera bila mu je vrlo dinamična, od prevođenja s englesko-
ga za studente teologije iz Jugoslavije na Evanđeoskom biblijskom institutu u 
Beču, u Austriji (1982-1983) do predavačkog, istraživačkog i uredničkog posla 
na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (2009-2010). Od 1992. 
do 1997. predavao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, gdje je 
uz to služio kao studentski dekan (1994-1995), voditelj poslijediplomskih studija 
(1994-1997) i akademski dekan (1995-1997). Predavao je kao gost na Adventi-
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stičkom teološkom fakultetu u Maruševcu (1995) i TCM International Institute 
u Austriji (1993-1997). Na International Baptist Theological Seminary (IBTS) u 
Pragu predavao je od 1997. do 2000. te služio kao prorektor, akademski dekan i 
voditelj biblijskih studija. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu 
predavao je kao gostujući profesor (2001-2003. i 2007-2010). Od 2003. do 2006. 
živi i djeluje u Oxfordu, UK, gdje služi kao direktor Keston Instituta i istraživač u 
Regent’s Park Collegeu. Potom seli u Dablin u Irsku gdje je na Milltown institutu 
bio voditeljem poslijediplomskih studija i istraživanja (2006-2007). Po povratku 
u Hrvatsku, od 2007. do iznenadne smrti 2010. predaje na Teološkom fakultetu 
“Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu, Adventističkom teološkom fakultetu u Maru-
ševcu i Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a od 2009. na Evanđeo-
skom teološkom fakultetu u Osijeku. 
U osamnaest godina predavačke karijere služio je u devet obrazovnih ustano-
va, ne ukorijenivši se ni u jednoj, što zbog svoje akademske znatiželje koja ga je 
često vodila u nova znanstvena i kulturološka područja, a najviše zbog duhovnog 
i ekonomskog stanja institucija koje najčešće nisu imale potrebe ni financijskih 
mogućnosti angažirati ga za stalno radno vrijeme.
Predavao je niz kolegija, među kojima su: Uvod u Bibliju, Pregled Novoga 
zavjeta, Uvod u Novi zavjet, Osnove novozavjetnoga grčkog jezika, Sinoptička 
Evanđelja, Zatvorske poslanice, Egzegeza Novoga zavjeta, Teologija Novoga za-
vjeta, Protestantske crkve u Zapadnome Balkanu te Povijesna istraživanja o ma-
njinskim vjerskim zajednicama u europskim postkomunističkim zemljama. Broj-
nim je studentima bio mentorom za diplomski rad, magistarsku tezu i doktorsku 
disertaciju. Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima i konferencijama 
u zemlji i inozemstvu.
Intenzivno se bavio teološkim, povijesnim, prevodilačkim i književnim ra-
dom. Uz zapaženu disertaciju Paul’s Letter to the Philippians in the Light of Dis-
unity in the Church objavljenu 1995. u Novum Testamentum Supplement Series 
(Leiden: E. J. Brill), objavio je u razdoblju od 1993. do 1998. nekoliko znanstvenih 
članaka iz područja Novoga zavjeta. Potom mu znanstvenoistraživački interes 
zaokupljaju povijesne, sociološke i kulturološke teme, uz koju usputnu novoza-
vjetnu. Istraživao je povijest baptista u Hrvatskoj i utjecaj ruskih baptista na bap-
tistički pokret u Jugoslaviji. Značajan odjek u domaćoj i inozemnoj baptističkoj 
i kulturnoj javnosti imali su njegovi članci: Theological Education among Croa-
tian Baptists to 2000: A Socio-Historical Survey; Počeci baptističke crkve u Zagre-
bu 1870.-1921.; Was there a Formative Russian Influence on Yugoslav Baptists? 
te Baptistička crkva u Zagrebu: Rane godine (1921. - 1927.). Stručne i popularne 
članke objavljivao je, uz ostale časopise, u Hrvatskoj reviji, Književnoj reviji i Ri-
ječkom teološkom časpisu, a najviše u baptističkim časopisima Glasu evanđelja iz 
Zagreba, Sestrinskom listu iz Novoga Sada i engleskom New Road Baptist Church 
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Magazine, te pentekostnom časopisu Izvori iz Osijeka. 
Napisao je niz izdavačkih recenzija članaka i knjiga te objavio brojne prikaze 
domaćih i stranih knjiga i disertacija na hrvatskom i engleskom jeziku. Svojim je 
natuknicama sudjelovao u nastajanju dva značajna leksikona na hrvatskome je-
ziku: Općem religijskom leksikonu urednika Adalberta Rebića, u izdanju Leksiko-
grafskog zavoda “Miroslav Krleža” (2002), i Leksikonu evanđeoskoga kršćanstva 
urednika Stanka Jambreka u izdanju Bogoslovnog instituta i Prometeja (2007). 
Prevodio je kršćansku literaturu s engleskog i, posljednjih nekoliko godina, 
na engleski jezik. Preveo je s engleskoga na hrvatski dvadeset i pet knjiga, od ko-
jih su neke objavljene u više izdanja, te niz priručnika, znanstvenih i znanstveno 
popularnih članaka. Prijevodom Poslanice Filipljanima, Prve i Druge poslanice 
Timoteju te Poslanice Titu sudjelovao je u ekumenskom prevoditeljskom projek-
tu novoga prijevoda Biblije na hrvatski jezik, koju će objaviti Hrvatsko biblijsko 
društvo iz Zagreba. Bio je teološki redaktor i urednik nekoliko izdanja Novo-
ga zavjeta, vjeronaučnih udžbenika i drugih tiskovina na hrvatskom jeziku. Od 
2002. do 2006. povremeno je radio i kao sudski tumač za engleski i poljski jezik.
Kad se 2007. vratio iz Velike Britanije u Hrvatsku s radošću se odazvao po-
zivu da surađuje u stvaranju Kairosa, prvoga evanđeoskog teološkog časopisa u 
Hrvatskoj, iako se njegova vizija teološkog časopisa uvelike razlikovala od one na 
kojoj je utemeljen Kairos. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima u organiza-
ciji Kairosa, Biblijskog instituta iz Zagreba i Evanđeoskog teološkog fakulteta iz 
Osijeka, a u Kairosu je objavio nekoliko svojih znanstvenih i stručnih članaka. 
Na moju zamolbu prihvatio se teškog i vrlo nezahvalnog zadatka prevođenja po-
jedinih članaka i recenzija s hrvatskoga na engleski jezik i time je bitno pridonio 
kvaliteti engleskim izdanjima Kairosa. 
Tijekom 2008. godine započeo je pripreme i uređivanje znanstvenog časopisa 
Loci Communes, čiji je prvi broj objavljen u proljeće 2009. u izdanju Teološkog 
fakulteta “Matija Vlačić Ilirik” iz Zagreba. Kao glavni urednik časopisa susretao 
se s određenim problemima u uređivanju i izdavanju časopisa, zbog čega drugi 
broj, najavljen za jesen 2009. godine, nije bio dovršen za tisak ni u svibnju 2010., 
neposredno pred njegovu smrt, koja ga je zaustavila u ostvarenju te vizije.
Oženio se 1983. s Gabrijelom Kozakovom s kojom je imao troje djece: Ma-
teju, Tanju i Davora. Razveli su se petnaestak godina kasnije. Djeca su nastavila 
živjeti s majkom Gabrijelom. Davorin ih je posjećivao i skrbio za njih, i djeca su 
kod njega provodila školske praznike. Neuspjesi bračnoga i obiteljskog življenja 
te s njima povezano nerazumijevanje okoline i neizvjesna budućnost trajno su ga 
obilježili i utjecali na usmjerenje njegovih stvaralačkih potencijala i Bogom danih 
talenata. U proljeće 2010. stupio je u drugi brak sa Senkom Šestak, koji je trajao 
tek vrlo kratko vrijeme, jer ih je trajno razdvojila njegova smrt.
Davorin je bio čovjek izrazite intelektualne znatiželje, širokoga teološkoga, 
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